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Part 3: Effective Scholarly Translation: Management and Process


































容の翻訳では、熟練の翻訳者が 1 日に翻訳できる分量は、平均約 5 枚、多くて
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思います。私は何人かの仲間たちと、1980 年に SWET (Society of Writers, 
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ナダでは Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies というとこ
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とき、経済的に独立できていましたか？ それとも奨学金や grant などをもらっ
ていたのでしょうか。
Noble: サイマルに就職したのは、ちょうど IUC (Inter-University Center for 













2  Now located in Yokohama. https://www.iucjapan.org/index_e.html
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